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Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual dari penelitian saya dengan judul 
“ANALISA KINERJA AKUSTIK KOMPOSIT KULIT KACANG TANAH (Arachis 
hypogaea L.) SEBAGAI SOUND ABSORBER DENGAN PEREKAT LATEKS ” 
adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi 
materi penelitian orang lain maupun telah dipublikasikan untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi Negeri lainnya 
kecuali yang tertulis dalam daftar pustaka dalam Skripsi ini dan ucapan terimakasih. 
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Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 Telah dilakukan pengujian kinerja serapan bunyi dari komposit kulit kacang 
dikaitkan dengan pengaruh perubahan fraksi berat, konfigurasi penambahan Helmholtz 
Resonator dan konfigurasi face sampel. Pengujian kinerja dilakukan secara eksperimen 
menggunakan tabung impedansi dua mikrofon mengacu kepada prosedur ASTM E-
1050-98. Dalam penelitian ini dilakukan variasi tiga fraksi berat komposit, 
penambahan Helmholtz resonator dengan dua variasi face, dan variasi backing layer 
random scatterer dengan komposit kulit kacang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komposit kulit kacang dengan konfigurasi facing array resonator memiliki kinerja 
serapan bunyi terbaik. Adapun pengaruh perubahan fraksi menggeser penyerapan 
bunyi efektif pada frekuensi lebih tinggi sementara penggunaan resonator akan 
melebarkan rentang frekuensi penyerapan sehubungan dengan bertambahnya 
mekanisme redaman viskous bersamaan dengan mekanisme serapan resonansi. 
Penambahan random scatterer dengan backing layer perforated membrane dan 
komposit kulit kacang mampu meningkatkan performa komposit pada rentang 
frekuensi 400 Hz – 800 Hz.  
 






ACOUSTIC PERFORMANCE ANALYSIS OF PEANUT SHELL (Arachis 




Physic Department, Faculty of Mathematic and Natural Science, Sebelas Maret 
University 
ABSTRACT 
Sound absorption testing of peanut shell waste composite has been conducted in 
associated with weight fraction, Helmholtz Resonator configuration and face variation 
of the sample. This research used two microphone impedance tube with ASTM-E1050 
standard to sound absorption testing and four microphone impedance tube to calculate 
the sound transmission loss coefficient. The result of this research shows that changing 
the fraction of weight peanut shell waste influence the sound absorption coefficient of 
the higher frequency. The best result is when the composite sample gets the Helmholtz 
Resonator backing layer and array of the resonator in front facing layer. The influence 
of adding the random scatterer in the front facing of composite layer with membrane 
composite between them are effectively in 400 Hz to 800 Hz range frequency 
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P : Tekanan   (𝑃𝑎) 
V : Volume   (𝑚3) 
𝜌  : Massa jenis    (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 
𝑚  : Massa    (𝑘𝑔) 
𝑎  : Percepatan   (𝑚 𝑠2⁄ ) 
v : Kecepatan   (𝑚 𝑠⁄ ) 
F : Gaya    (𝑁) 
f  : Frekuensi    (Hz) 
B  : Modulus Bulk   (𝑁 𝑚2⁄ ) 
k : Konstanta pegas  
𝜔  : Kecepatan sudut   (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) 
t : Waktu    (s) 
A : Amplitudo    (m) 
𝜙 :Porositas 
I : Intensitas bunyi   (𝑊 𝑚2⁄ ) 
s : konstanta pegas (𝑁 𝑚⁄ ) 
c : kecepatan gelombang  (𝑚 𝑠⁄ )𝜂 
η : simpangan ( m ) 
𝜎 : tahanan arus  
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